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'ROMANCE?
C O N  E L  J U S T O  M O T I V O  
D E  L A  E X A L T A C I O N  A L  T R O N O  
DE NUESTRO CATHOLICO MONARCA
D. FERNANDO SEXTO,
( Q U E  DI OS  G U A R D E )
CON UNAS SIGUIDILLAS
Á LA R E Y N A  N U E S T R A  SE f í ORA
d t ^ S kta b a r b a r a .
m. \c-
C O N  L I C E N C I A S
En ZaragoMi En ía imprenta, de Joíeph Foir.;
R O M A N C E .
Y a  1 Geecrófo FERNANDO,.que aquel doioc tan prccifo,. que nos dcxó con íü muerte 
tu Padre el Grande Phiíipo.
Y a , que tan jufto dolor 
da treguas ( porque es prccifo ) 
á que en tusaclamáciühes 
fea de Gala el veftido.
Salga uii pluma á boUr, 
que aunque torpe , y fm eftilo, 
qaandü íc cantan tus glorias, 
no es razón fe cfte en el nido.
Yono puedo por las'Callcí 
falir con los Panderillos; 
pero entre tofeos borrones, 
cfcucha lo que te digo.
Vive, HeroycoEERNANDOj, 
vive, Rey el mas benigno, 
porque el O cio , y íusJArcUas 
te anuncian muchos prodigios.
 ^ Vive , porque los FERNAND*^S 
Reyes, que tuvo otro ligio, 
unos Cathoiicos fueron, 
quando otros Santos han fido»
Vive , que en tu Caridad, 
tu Religión , y carino, 
los imitarás también, 
que parezcáis unos mifmos.
Vive , para que fe enl'alce 
la Religión que feguimos, 
que un Catholico FERNANDO 
ello , y mas hará por Chritto.
Vive , para que en la Europa, 
feas el Iris prccifo, 
que ponga en paz tancas Armas • - 
coB\ü alteran fus DominiosE
Vive, para que cu Efpofa, 
que es de Virtudes Archivo, 
'Salamandra de tus luces, 
eternice fu.cariño,
Vive , para que en la unión 
de cfte lazo eícíarecido 
nos des á luz el Pimpollo _  
tan defeado, y pedido.
Vive , para que tu Madre,, 
defpues de tanto conflicto, 
tenga alivio en fu quebranto 
con las piedades de un hijo.
. , p o iq u é is  hermanos
tengan amparo, y afilo, 
s ÍÍ£Uiue.pu'eflan echar menos 
á fu Padre, el Rey Phiíipo.
Vive, pata que rus Grañdcii 
íj;UY-¿páñtés', y
tengan cá todo mas brillo.
ViVe, porque todo cl'ReynCT 
viva en paz , viva tranquilo, 
que como tu Ic goviernes, 
havrá aciertos repetidos.
Vive ,paia que tus Tropas 
con tai Rey , con tal Caudillo, 
para terror de la Europa, 
puedan cobrar nuevos brios.
Vive, porque tus Confejos, 
tus Togados, y Miniftros 
ufen de Juíticia, y Gracia, 
fabiendo que eres benigno.
Vive , porque la Nobleza;
■ tan leales como cllos'miímos, 
-tengan , fabiendo que Rcynas, 
Vqlmadbs los regocijos.
yivc>
I
au
I Vire , poque tus Criados,' 
¡leales, rendidos, y finos, 
tengan remuneración 
i k lo bien que te han férvido.. 
i Vive, para que la Plebe 
: tenga defeanío, y alivio, 
que yo se de fus afedos, 
que te han de pagar.á gritos.
V ive, para que los Montes, 
vecinos, y no vecinos, 
tributándote fus fieras,
Jos alegres con tus tiros..
V ive, repartiendo dones 
en trabajos, y coníiiflos, 
que de tu piedad lo e-ípcrati 
mugeres, hombres, y niños.
Vive, como yo defeo, 
que foy lea l, y afsi lo pido,' 
aunque indigno del Altar, 
en mis Santos Sacrificios.
Vive guftofo, y contento, 
vive FERNANDO el Invifto; 
vive con tu amada Efpofa, 
por los figlos de los figlos.-
A LA REYNA. NUESTRA SEñORA (QUE DIOS 
guarde) el mefrao Autor. - .
SI GUI DI LLAS. -
y Cíi,tai idea, 
aun no he vifto ninguno 
para la Reyna:
Pero en cal lance, 
como Poeta humilde 
oy he de hablarte. '
En hora buena llegues 
Señora al Trono, 
donde, con tu prefencia. 
lo llenes todo:
Por tantos años,
que el guarifmo los pierda.
al numerarlos..
Todos ios de Palacio 
á mi me han dicho, 
el que BARBARA eres
en cj cariño;
Yo no ib efirañó; 
porque mereceonucho 
nueftro FERNANDO..
Yo lo he vifto mil yecei, 
&iír -dr-Caaipo, 
y tiene las feñales 
^ e  fer ua fanto:.
Dios te le guarde, 
y fu Reyno govierne 
como tu Padre.
Mas haciendo aqui punto'  ^
vamos al cafo, 
que el afecto me llama 
de fiel Vaífdlío:
Para que fepas, 
que todos defeamos 
lo que defeas.
Todos á Dios pedimos por
por cofas tuyás  ^
un Principe robuíló 
de las Afturias:
Y fea luego, 
porque no fe dilate 
cílc confucio.
Yo confícíío, Señora, 
que foy muy malo, 
pero por nombre propio 
tengo un gran Santo; 
íY  á cfte ie pido, 
que á fu Eípolá le diga, 
que te dé un hijo.
Eftc Santo Bendito,
(6  qué milagroJ) 
tuvo im Hi)o graciofo^ 
fin cfperarlo;
Era ya viejo, 
y  tuvo á los Principios 
gtandes recelos.
Un Angel le declara 
todoel Myfterio, 
y con cfto mi Santo 
Quedo c
Pues luego infiere,’ 
que feria fu Hijo 
Rey de Íes Reyes.
Por Dios no dcfconfiei; 
en eftc lance, 
que eres Moza robuña, 
y de buen talle:
De donde infiero,
que has de tener un hijo
en breve tiempo.
Los myfterios del Ciclo 
ninguno alcanza, 
y no niega el confuelo, 
quien lo dilata:
Porque Dios quiere, 
que le cftémos pidiendo 
continuamente.
Mira , yo no Coy Santo, 
mas proHoftíco, 
que has de lograr, Señora,' 
tener en hijo:
Y  en eíXc cUoy- ^  
vivan el H ijo , y Madrcf  ^
viva FERNANDO.
F I N.
